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ИНФОРМАТИКА
В приблизително същите части на града по-често се срещат
деца, които живеят в семейства с доходи под срединния за
града. Картите показват висока степен на вариране по този
показател: от 3% в квартала Hevingen до 55.6% от децата,
живеещи в семейства с доходи под 60% от срединния за
града в квартал Fram Grina. [5]
Фигура 4а. Oтпаднали от средно образование
Фигура 4б. Дял на децата в семейства с доходи под средните
за града
Регионалните проучвания много често се провеждат
в сътрудничество и като съвместни проекти на областните/об-
щински здравни власти и Университетския колеж в Ост-
фолд.
Възможности за регион Варна
На този етап данни за здравето за Варна област и
Варна град се осигуряват от Регионалния и Националния
статистически институти в табличен и графичен вид. Данни
са налични за брой и състав на населeнието, фактори на
околната среда, осигуреност със здравни услуги, демографски
показатели в това число за смъртност, детска смъртност,
средна продължителност на предстоящия живот, показатели
за образование, за социални фактори – свързани със заетост,
среден доход на домакинство, болестност и заболяемост от
иинфекциозни и онкологични заболявания. 
Онова, което липсва е информация за болестност и
заболяемост от хронични заболявания – сърдечно съдови,
захарен диабет, ХОББ, астма, психични заболявания, само-
оценка за здравето и състоянието на поведенческите рискови
фактори, обуславящи честотата на най-масовите хронични
заболявания. 
Друга системна празнота в оценката на здравето на
местно ниво във Варна е анализ на здравните неравенства
по социална принадлежност – степен на образование, етни-
ческа принадлежност, средни доходи на домакинство и др.
Една от първите стъпки на партньорството между
местните здравни власти и Медицинския университет –
Варна трябва да бъде осигуряване на финансиране и орга-
низация за регулярен мониторинг на липсващите здравни
показатели и изграждането на платформа за визуализацията
на всички налични данни. Тези количествени данни могат
да бъдат разширявани с качествени проучвания сред целеви
групи от местното населние. 
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Днес за никого не е тайна, че в наше време – време на
електронни комуникации и високи технологии, човекът оси-
ротява от към реални контакти и все повече се обрича на
изолация. Ето един парадокс (един от многото). Във века на
бързите способи за връзка, наместо да се сближава, той се
изолира. Личността все повече губи традиционните връзки,
все повече се капсулира.
Този процес, набелязван от философи и антрополози,
през втората половина на миналия век с гениално прозрение
влиза в литературата чрез екзистенациалистите Жан Пол
Сартър, Симон де Бувоар и други. Алиенацията пролази и
завладя Европа и света и проникна във всички цивилизо-
вани общества.
Свидетели сме как църковните отци настойчиво, но уви
– безуспешно, призовават към единение,  братство, всеобща
любов – основа на  християнството. 
Едва ли в ежедневието всеки индивид осмисля себе си
като екзистенция, но явлението самоизолация пред очите
ни нараства като снежна топка. Особено отчетливо то се
изявява в духовната сфера и най-вече в съвременното изоб-
разително изкуство –  нефигурално, абстрактно и  с различни
форми на авангарда.  Ярко ориентирано към източника си
(съзидателя) – самата  творческа личност, то все по-малко
дър жи сметка за  разбираемостта, разпознаваемостта и дъл -
бокия, общочовешки смисъл, с други думи – за реципиента.
Не се разчита и на класическия принцип „нон финито“ –
което означава досътворяване на  изображението  от зрителя,
участието му в художествено-естетическия процес. Не слу-
чайно вече се говори за изкуство след историята на изку-
ството, а ролята на  музея се оспорва. Стихотворението
“Предупреждение“,  написано по реален повод във Варна,
сиг нализира за мащаба на отчуждението. Тук и сега.
Татяна Вучева
